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ふ/1icroelectrode lvtteasurements Of Nitrofication
and Denitriication in a River Bioilln
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Abstract
Nitrification and denitrilication in the intact biofilins from nutrient―rich region in Niida
bioFilrn to a decrease in inorganic nitrogen compoundS in N五da River
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